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“La Unca más cerca” es un programa sin precedentes en la Provincia y en la Región, que 
tiene como objetivo promover acciones para lograr la inclusión de los estudiantes del nivel 
medio de las diferentes localidades del interior provincial que presentan dificultades para 
acceder a la educación superior. Existe una sumatoria de factores que generan que estos 
jóvenes desistan de ir a la universidad, tales como: gastos de alojamiento y alimentación, 
desarraigo, falta de incentivo familiar, etc. En igual sentido, las barreras físicas que 
caracterizan el relieve de nuestra provincia y las largas distancias hasta la Capital, se 
constituyen en factores que determinan la exclusión territorial de estos grupos, y en 
consecuencia, también en verdaderos limitantes para su acceso a la Universidad. Por otra 
parte, el ingreso a la Universidad implica una serie de dificultades que van más allá de lo 
académico, problemáticas que se intentan atravesar a partir de esta propuesta, e 
intervenir, trabajando para construir un vínculo perdurable, sólido y mutuamente 
beneficioso con la comunidad llegando hasta los puntos geográficos más distantes de la 
provincia de Catamarca. Con “La Unca más Cerca”, se acompaña –desde una 
perspectiva multidisciplinar- a los jóvenes alumnos que concluyen su educación 
secundaria, motivándolos a su ingreso a la Universidad, incentivándolos mediante 
diversas actividades ideadas y diseñadas para captar su interés, a la par de brindarles la 
información necesaria que les ayude a elegir y decidir una carrera afín a su perfil y 
perspectiva de futuro. El programa fue creado y puesto en marcha por la Secretaría de 
Extensión de la UNCA en agosto de 2011, alcanzando un impacto sostenido a nivel 
provincial, ya que se desarrolla en todas las localidades del Interior, generando relaciones 
de carácter asociativo con todos sus municipios y escuelas, a los fines de la 
implementación articulada de las actividades previstas. Se complementa con un sistema 
de Becas de Ayuda Económica Solidaria, contemplado para contribuir a disminuir las 
desigualdades en términos de pobreza y marginalidad e impulsar el valor social del 
conocimiento, el respeto a la dignidad humana y la diversidad, además de garantizar una 
permanencia de calidad para más estudiantes. El Programa de “Becas La Unca más 
Cerca”, es parte integrante de las políticas sociales de inclusión que promueve la 
Universidad de Catamarca, pretendiendo revertir las estadísticas del año 2010, que dan 
cuenta que sobre una matrícula total de 12.201 alumnos, solo el 23,9% proviene del 
interior de la Provincia. 
